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1(Cell ) $D$ $C_{k}(k=1, \ldots, m)$ $D$ Cell
1. $D= \bigcup_{k=1}^{m}\mathcal{C}_{k},$ $\mathcal{C}_{k}^{1}\cap C_{j}^{:}=\phi,$ $k\neq j,$
2. $C_{k}$ $dn$
$\mathcal{C}_{k}^{*}$ $C_{k}$
$*$kondohOdi. kagawa-nct. $*c$ . jp
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2.1 (Character)
Cell (Character)
2 (Character ) $D$ $f$ Cell $\{C_{k}\}$ Character $\chi$
1. $\chi:\{\mathcal{C}_{k}\}arrow\{0,1\}$
2. $\chi(C_{k})=0$ $C_{k}$ $x$ $f(x)\neq 0$
$f(x)$ Ce 1 $\chi(C_{k})=1$
Faithful Character [2].
3 (Faithful Character) $D$ $f$ Cell $\{C_{k}\}$ Faithful Character





2 Character. Signature Character
4 (Sign Weak Character) $D$ Cell $\{C_{k}\}$ $f(x_{1}, \ldots,x_{n})=0$
Sign Weak Character $\sigma$
1. $\sigma:\{C_{k}\}arrow\{0,1\}$
2. $\sigma(\mathcal{C}_{k})=\{\begin{array}{l}i C_{k} 2^{n} 0 otherwise\end{array}$
. Boundary Character





1 $\{(x,y)\in \mathcal{C}_{k}|f(x, y)=0\}$ $\partial\overline{C}_{k}\neq\phi$
$0$ otherwise
$\partial\overline{C}_{k}$ Cell $C_{k}$




$\chi(C_{k})=1$ $C_{k}$ $x$ $f(x)=0$




3. $\{^{\partial}\partial x\angle,$ $*^{\partial},$ $f(x, y)\}$ Gr\"obner
4. Gr\"obner Cell (miniploy )
3 3
2 1 $f(x, y, z)=0$
. Signature Character
8 $f(x,y, z)$. Boundary Character
2 2 F th lCharacter. Faithful Character
Boundary Character
2 $\{f(x,y, z)=0,,\partial f/\partial x=0,\partial f/\partial y=$




[1] Asir ( Asir ) $A$
3
Open$GL$
















3 $f(x,y, z)=0$ Asir
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